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мочная программа Европейского союза), посвя-
щенного развитию современной технологии да-
льдействующего ультразвукового контроля для 
обнаружения коррозионных повреждений трубо-
проводов и разработке новых композиционных 
материалов для их ремонта. В семинаре прини-
мали участие 11 специалистов из 5 стран – проф. 
м. миховски, Ал. Алексиев, й. мирчев (Инсти-
тут механики, софия, болгария); проф. Е. барка-
нов (Рижский техн. ун-т, Рига, латвия); проф. г. 
львов, В. Окороков, И. львов (НТУ „Харьков-
ский политехн. ин-т”, Украина); проф. м. Чеба-
ков, Е. Шинкаренко (Южный федеральный ун-т, 
Ростов-на-Дону, Россия), проф. В. сергиенко, с. 
бухаров (Институт механики металлополимер-
ных систем, гомель, беларусь). На семинаре были 
представлены 9 научных докладов, касающихся 
проводимых по проекту исследований в области 
использования новых технологий УЗ контроля для 
обнаружения зон коррозионных поражений в тру-
бопроводах, исследований механических характе-
ристик материала трубопроводов и композитных 
материалов, исследований механических напря-
жений и механизмов коррозии с применением ми-
кроиндентации и моделирования на основе FEM.
На закрытии «Дней неразрушающего контро-
ля» их организаторы сообщили, что следующая 
встреча состоится с 6 по 10 июня 2016 г. тради-
ционно в созополе и пригласили специалистов по 
НК разных стран принять в в ней участие (инфор-
мация на сайте ННТДД: www.bg-s-ndt.org).
Й. Мирчев, А.Алексиев, Ин-т механики БАН, 
А.Шекеро, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины
НОВОсТИ ЕВРОПЕйсКОй фЕДЕРАцИИ 
НЕРАЗРУШАЮщЕгО КОНТРОля
В конце апреля 2015 г. в будапеште состоялась 
генеральная ассамблея Европейской федерации по 
неразрушающему контролю (EFNDT), на которой 
прошли выборы нового президента, вице-президен-
та, членов совета директо-
ров и секретаря на следую-
щие три года.
Н о в ы м  п р е з и д е н -
том EFNDT был избран 
проф. Peter Trampus – 
бывший вице-президент 
EFNDT и президент Вен-
герской ассоциации не-
разрушающего контроля 
(MAROVISZ).
Состав Совета дирек-
торов EFNDT, избранно-
го на Генеральной ассамблее EFNDT 29 апре-
ля 2015 г.:
Президент: Peter Trampus (Венгрия); ви-
це-президент: Roger Lyon (Великобритания).
Голосующие члены Совета директоров: 
Gerhard Aufricht (Австрия); Miro Džapo (Хорва-
тия); Tony Erhard (германия); Fermin Gomez 
(Испания); Etienne Martin (франция); Dominique 
Moussebois (бельгия); Alexander Mullin (Рос-
сия); Goran Sofronić (сербия).
неголосующие: генеральный секретарь: 
Annamaria Nagy (Венгрия); последний президент: 
Matthias Purschke (германия); кооптированный 
член: Emilio Romero (Испания); кооптированный 
член: Vjera Krstelj (Хорватия); пресс-секретарь: 
David Gilbert (Великобритания); президент12-й 
ECNDT: Peter Merck (Швеция).
сопредседатели «Дней» – Э.с. горкунов и м. миховскиУчастники семинара  по  Европейскому проекту 
«INNOPIPES»
